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Obrada podataka: Novi rekord u
prijenosu podataka polimernim
vlaknima
Istra`iva~i tvrtke Siemens Corporate Tech-
nology postavili su novi brzinski rekord u
prijenosu podataka opti~kim polimernim
vlaknima. Pobolj{anim postupkom prijeno-
sa tehni~arima je uspjelo protjerati kroz pla-
sti~na vlakna jedan Gb u sekundi.
To je oko deset puta vi{e nego s proizvodi-
ma koji su danas na tr`i{tu. Time je uklonje-
na i posljednja zapreka proboju opti~kih po-
limernih vlakana na masovno tr`i{te, ka`u u
Siemensu. Velika prednost polimernih vla-
kana u odnosu na staklena vlakna jest ta da
su jednostavnija za uporabu. To dopu{ta
svakom nestru~njaku izvedbu brzih povezi-
vanja u svojoj ku}noj ra~unalnoj i telekomu-
nikacijskoj mre`i. U malim pretvara~kim
sklopovima elektri~ni signali iz bakrenog
vodi~a preoblikuju se u opti~ki signal. Na te
sklopove mo`e se jednostavno i bez te{ko}a
priklju~iti tanak plasti~ni kabel. Sa svojom
veoma velikom brzinom prijenosa takav bi
kabel od polimernih vlakana mogao ubu-
du}e prenositi unutar ~etiri vlastita zida i te-
levizijske signale s mno{tvom podataka. Do-
sad je nedostatak polimernih vlakana bio u
njihovu ograni~enom prijenosnom kapaci-
tetu do 100 Mb/s.
U novom postupku bitovi se vi{e ne {alju
kao obi~ni svjetlosni impulsi. Istra`iva~i
primjenjuju poseban algoritam, koji mijenja
svjetlosne signale, a u raspolo`ivu pojasnu
{irinu polimernog vlakna stane vi{e informa-
cija. Kod toga su vi{estruko nosivu modula-
ciju, poznatu iz DSL-a i WLAN-a (be`i~na
podru~na mre`a), toliko prilagodili da je
primjenjiva i za svjetlosne signale. S pomo}u
tzv. kvadrati~ne modulacije amplituda sa do
256 stanja signala mo`e se znatno povisiti
{irokopojasna djelotvornost mjerena u b/s i
u Hz. Istra`iva~i su na taj na~in u laboratorij-
skim uvjetima prenijeli kroz kabel od poli-
mernih vlakana to~no 1 008 Mb/s.
Polimerno vlakno prema tome nije primjen-
jivo samo za uporabu u vlastitu domu nego
prije svega za industrijsku automatizaciju,
mi{ljenje je istra`iva~a iz Siemensa. Ondje su
se ti neosjetljivi i jeftini vodi~i ve} odavno
udoma}ili kao standard. Kao u privatnoj
uporabi, i ondje se neprekidno zahtijevaju
sve vi{e brzine prijenosa podataka. Najavlje-
ne su i druge mogu}nosti primjene polimer-
nih vlakana, kao na primjer u automobilskoj
industriji, pri upravljanju vjetroelektranama
ili u medicinskoj tehnici. Posebno u medicini
brzo raste koli~ina podataka koju treba pre-
nositi budu}i da se neprekidno povisuje raz-
lu~ivost slikovnih postupaka utvr|ivanja bo-
lesnih stanja, kao npr. kod ra~unalne tomo-
grafije.
www.k-online.de
Izolacijski sustavi cijev u cijevi
Tvrtka Corus Tubes predstavila je inovativan
izolacijski sustav za cijevne sustave nazvane
cijev u cijevi koji se rabe za izgradnju pod-
morskih cjevovoda, na~injen od silikonsko-
ga aerogela i poliuretanske pjene. Sustav
kombinira nisku elektri~nu provodnost i to-
plinsku stabilnost Nanogela tvrtke Cabot
Aerogel s dobrim vezivnim svojstvima poliu-
retanske pjene.
Unutarnji sloj na~injen od Nanogela u izrav-
nom je dodiru s unutarnjom cijevi visoke
temperature, a vanjski ga sloj, na~injen od
poliuretanske pjene, spaja s vanjskom cijevi.
Osim {to osigurava mehani~ku za{titu Na-
nogela, poliuretanska ga pjena komprimira i
time mu pobolj{ava toplinska svojstva. Izo-
lacijski sustavi za cijevne sustave cijev u cijevi
namijenjeni su povi{enju proizvodnih kapa-
citeta visokotla~nih i visokotemperaturnih
cjevovoda i izrazito su cjenovno povoljni.
Novi sustav pokazao se izrazito dobrim pri
radnim temperaturama koje prema{uju to-
plinsku granicu poliuretanske pjene. Nano-
gel je hidrofobni aerogel proizveden od
~estica lak{ih od zraka koje se zadr`avaju u







izradbu profila za ograde
Porast zahtjeva za izradbom plasti~nih i
kompozitnih profila za ograde, ponajprije u
SAD-u, Europi i Aziji (oko 8 % unatrag godi-
nu dana), te predvi|anja da }e se uporaba
PVC-a u te svrhe do 2010. udvostru~iti re-
zultirali su inovativnim rje{enjem koekstru-
dera tvrtke Battenfeld.
Linija za ekstrudiranje profila za ogradu (sli-
ka 14) proizvodi se u Battenfeldovoj sestrin-
skoj tvrtki American Maplan Corporation
(AMC), McPherson, SAD. Tvrtka ima vi{ego-
di{nje iskustvo u proizvodnji PVC profila za
ogradu.
AMC izra|uje jedinstven sustav dobave za
koekstrudiranje profila za ogradu, koji zahti-
jeva uporabu samo jednog ekstrudera i jed-
nog koekstrudera. U tom sustavu, taljevina
za oba sloja (unutarnji i vanjski) profila raz-
djeljuje se tako da je omogu}ena izradba
dvaju homogenih proizvoda. Temeljna
prednost uporabe novog sustava dobave je
smanjenje kapitalnih investicija u usporedbi
s klasi~nim koekstrudiranjem profila (nije
potreban drugi koekstruder) te je potreban
manji prostor za postavljanje sustava.
Kapacitet linije iznosi 1 350 kg/h u slu~aju
obostranog ekstrudiranja, dok je maksima-
lan kapacitet pojedinog esktrudera
680 kg/h. Posebnost je linije i mogu}nost iz-
bora triju razli~itih sustava alata za ekstrudi-
ranje pri naru~ivanju linije. Posebno je pri
tome zanimljivo rje{enje sa suhim kalibriran-
jem, koje se rabi pri proizvodnji profila kom-
pleksne geometrije (s vi{e komora) te pri




Do ekstrudera pritiskom mi{a
Nakon predstavljanja jednopu`nih ekstru-
dera za izradbu manjih profila serije Alpha
prije pet godina, proizvo|a~ Cincinnati
Extrusion GmbH iz Be~a uspio je prodati vi{e
od 400 jedinica. Paleta proizvoda sastoji se
od ~etiri tipa ekstrudera. Uz dvije temeljne
verzije, Alpha 45 B i Alpha 60 B s pu`nim vij-
cima 25 D, na raspolaganju su i dva ekstru-
dera promjera pu`nih vijaka 45 i 60 mm u
izvedbi 28 D. Navedeni ekstruderi posebno
su pogodni za izradbu profila, manjih i ore-
brenih cijevi od PP-a s punilom ili bez njega.
Alpha ekstruderi omogu}uju preradu pri re-
lativno niskim temperaturama taljevine i pri
maksimalnim kapacitetima (60 kg/h, odno-
sno 90 kg/h). Na zahtjev tr`i{ta Cincinnati
mo`e ponuditi i dva dodatna modela s fino
u`lijebljenom uvla~nom zonom za preradbu
mek{ih materijala kao {to su TPE, TPU i savit-
ljivi PVC.
SLIKA 14. Nova Battenfeldova linija za koek-
strudiranje profila za ogradu
SLIKA 15. Ograda na~injena od PVC profila
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Zbog velikog interesa za esktrudere iz serije
Alpha, Cincinnati je ove godine predstavio
prvi web-du}an u svijetu. Stoga je danas
mogu}e pritiskom mi{a na stranici
www.my-alpha.com (slika 16) naru~iti bilo
koji ekstruder iz te serije.
Cincinnati Extrusion GmbH
Press Release 5/2007.
Nova Hascova stezna plo~a
K101 / ...
Tvrtka HASCO u proizvodni program uvrsti-
la je novu steznu plo~u kalupa oznake
K101/... (slika 17), koja bi trebala potisnuti
dosada{nje plo~e oznake K10/..., posebice u
slu~ajevima kada je potrebna toplinska izo-
lacija stezne plo~e. Inovacija plo~a K101/...
jest u tome da je u sendvi~u izme|u dviju
~eli~nih plo~a izolacijska plo~a. Sva tri dijela
povezana su posebnim adhezivima i po-
stupkom pre{anja. Na taj je na~in dobivena
trajna izolacija na steznim plo~ama kalupa.
Za sada HASCO u svojoj ponudi ima nove
stezne plo~e u rasponima izmjera od 196 ·
196 mm do 396 · 496 mm, a ~eli~ni dijelovi
izra|eni su od materijala 1.2085 ili 1.2312.
Primjena novih izolacijskih plo~a, posebice u
slu~aju kalupa s vru}im uljevnim sustavom ili
kalupa koji rade pri visokim temperaturama
stijenke kalupne {upljine, pru`a velik broj
prednosti pred klasi~nim rje{enjima. Nove
plo~e omogu}uju stezanje na ubrizgavalicu
uporabom magnetskih plo~a na ubrizgava-
lici, mogu}a je uporaba klasi~nih prstenova
za centriranje razdjelnih, nisu potrebne do-
rade na steznim plo~ama (izradba provrta i
navoja te pritezanje izolacijske plo~e s
vanjske strane stezne plo~e kalupa), izolacij-
ske plo~e za{ti}ene su od o{te}ivanja, bolji je
prijenos sile dr`anja kalupa. Stezne plo~e se-
rije K101/... imaju gotovo jednaka toplinska




infracrvenih bubnjeva za toplinsku
obradbu materijala
Prije vi{e od pet godina tvrtka Kreyenborg
uspje{no je plasirala inovativna rje{enja za
su{enje polimernih materijala temeljena na
djelovanju infracrvenog zra~enja. Infracrveni
bubanj (e. infra-red drum – IRD) omogu}uje
u~inkovito zagrijavanje, kristalizaciju i
su{enje materijala koje rezultira niskim udjeli-
ma napetosti u materijalu. Prednost kratko-
valnoga infracrvenog su{enja je izravan prije-
nos topline u materijal, ~ime se materijal za-
grijava iznutra. S pomo}u su{ila se ostvaruje i
ubrzano uklanjanje zraka iz unutra{njosti
bubnja koji sadr`ava vi{i udio vlage isparene
iz materijala. IRD pru`a istodobno mo-
gu}nost u{tede energije i fleksibilnost u radu,
{to ga ~ini sigurnom investicijom. Nova ge-
neracija su{ila uspje{na je poveznica ve}
provjerenoga temeljnog koncepta su{ila i
unaprije|enih rje{enja konstrukcije (slika 18).
Osim pobolj{anja mnogih detalja na su{ilu,
kao temeljnu novost valja istaknuti potpuno
nov infracrveni modul s novom filozofijom
upravljanja nove generacije su{ila, razvijen u
suradnji s poddobavlja~ima. Svako pojedino
infracrveno zra~ilo sastoji se od integriranog
zrcala na~injenog od aluminij-oksidne kera-
mike. Prevlaka modula za hla|enje zraka
izra|ena je od uobi~ajene keramike. Zahval-
juju}i toplinski i reolo{ki optimiranim infrac-
rvenim modulima, pouzdanost i trajnost
modula bitno su povi{eni. Glede uprav-
lja~kog sustava, u projekt razvoja nove ge-
neracije su{ila uklju~ena je tvrtka BSG Bruck-
mann Steuerungstechnik GmbH, vode}i
proizvo|a~ upravlja~ke opreme. Rezultat
takve suradnje je razvoj intuitivnoga uprav-
lja~kog sustava za optimirano upravljanje
temperaturom kojim se rukuje putem to-
uch-screen su~elja. Daljnja prednost nove
generacije su{ila je mogu}nost njihove inte-
gracije izravno u proizvodne linije te izrav-
nog nadzora s pomo}u modemske veze. Do
sada je temeljna namjena Kreyenborgova
IRD su{ila bila kristalizacija i su{enje PET gra-
nula. Kao posljedica mogu}nosti provedbe
obiju funkcija u jednom koraku, omo-
gu}eno je smanjenje udjela vlage u materi-
jalu sve do 300 ppm, odnosno opetovanim
su{enjem i do ispod 50 ppm. IRD su{ila
naj~e{}e se rabe na linijama za izradbu PET
boca, filmova i ambala`nih folija. Me|utim,SLIKA 17. Izolirana stezna plo~a K101/... (HASCO)
SLIKA 18. Nova generacija IRD su{ila
SLIKA 16. Jednostavna narud`ba ekstrudera pritiskom mi{a
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nova generacija su{ila posti`e izvrsne rezul-
tate i pri su{enju i kristalizaciji polilaktida
(PLA) – razgradljivog biopolimera. S obzi-
rom na nisko kristali{te i izra`en trend za
sljepljivanjem, takav bi materijal nakon kla-
si~nog su{enja bilo vrlo te{ko vratiti u proces
preradbe. Ovdje dolazi do izra`aja presudna
prednost infracrvenih rotiraju}ih su{ila koja
omogu}uju su{enje materijala pri konstan-
tnom gibanju zbog mije{anja u rotiraju}em
bubnju (slika 19). Osim navedenih predno-
sti, nova generacija IRD su{ila omogu}uje
bitnu u{tedu energije u usporedbi s kla-
si~nim su{ilima.
www.kreyenborg.com
Rapid upotpunjuje novu seriju
Open Hearted granulatora
Tvrtka Rapid Granulator AB ([vedska) na saj-
mu K 2007, koji se u listopadu odr`ava u
Düsseldorfu, predstavit }e najnoviji granula-
tor serije 600 iz generacije otvorena srca (e.
open hearted). Granulatori serije 600 bit }e
raspolo`ivi u tri izvedbe, a maksimalan ka-
pacitet granuliranja iznosit }e 2 500 kg/h.
Rapidov jedinstveni koncept otvorena srca
izvorno je lansiran na tr`i{te u 2006. Temelji
se na ergonomskom obliku koji omogu}uje
brz, izravan i potpun pristup srcu ure|aja,
rotoru i ku}i{tu no`eva tijekom potrebnih
zahvata u radu. Time se bitno pojednostav-
njuju pregledi, ~i{}enje i odr`avanje, koji
~ine i do 80 % tro{kova pogona granulato-
ra. U samo nekoliko koraka, bez uporabe
ikakvog alata, ku}i{te no`eva mogu}e je
potpuno otvoriti, ~ime je omogu}en izra-
van vizualni pristup sredi{tu granulatora.
Takav pregled posebice je bitan pri ~estim
izmjenama boja i materijala tijekom granu-
liranja, {to mo`e dovesti do one~i{}enja
granuliranog materijala.
Uz novu seriju 600, Rapid }e u Düsseldorfu
izlo`iti cijelu generaciju granulatora s otvo-
renim srcem, {to uklju~uje granulatore iz se-
rije 300, 400 i 500 (slika 20). Tako|er }e biti
izlo`ene dvije nove ina~ice granulatora iz se-
rije 400: 400-60 HD (e. heavy duty) za te{ke
uvjete rada i 400-120, naj{iri model u ovoj
seriji, koji omogu}uje granuliranje {irokih
otpresaka i otpadaka pri toplom oblikovan-
ju.
Op}enito, Rapidovi granulatori otvorena
srca primjereni su za visokou~insko granuli-
ranje na linijama za injekcijsko pre{anje, pu-
hanje, ekstrudiranje ili izdvojeno kao sre-
di{nji sustav za granuliranje. Rapidovi gra-
nulatori omogu}uju postizanje jednolikih
granula uz minimalan sadr`aj pra{ine i pri
granuliranju naj`ilavijih materijala. Optimal-
na geometrija no`eva omogu}uje granuli-
ranje uz uporabu manje sile na no`evima,
{to u kona~nici rezultira u{tedom energije.
www.rapidgranulator.se
SLIKA 19. Rotiraju}i bubanj IRD su{ila
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